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Hindi Transcription 
हम एबाशर्न की बात कर रह ेथे, िक िस्त्रयों में एबाशर्न के बहुत से कारण होते हैं... सबसे पहले तो पैदाइशी... अगर, जैसे, 
जो नामर्ल यूिटरस की, गभार्शय की संरचना होनी चािहये वो नहीं ह,ै या जरूरत से ज्यादा छोटा ह,ै या उसकी मांसपेिशयों 
में गांठ ह.ै.. तो िजतना िहस्सा गांठ का होता ह,ै वो, उतने में इलािस्टिसटी नहीं होती ह.ै.. तो इन केिसज़ में एबाशर्न के 
चांिसज़ होते हैं... िफर कुछ हॉमोर्नल होता ह,ै िजसमें, माने, थयरॉयड की कमी हो, या औरतों का रस शरीर में कम बन रहा 
ह,ै तो भी एबाशर्न हो जाता ह.ै.. िफर कोई इंफ़ेक्शन हो, टी.बी. हो या िफर कोई बैक्टीिरयल इंफ़ेक्शन हो, इसी वजह से, 
तो भी एबाशर्न हो जाता ह.ै.. और अगर, ये जो हमने सिवर्क्स के बारे में बताया था, इसका जो ऑस, िजसको हम लोग 
छेद कहते हैं, ये िकसी वजह से ढीला हो, तो भी एबाशर्न हो जाता ह.ै.. तो ऐसे केिसज़ में हम लोग तीन महीने के बाद जो 
ह ैउसको एसैस कर लेते हैं क्योंिक ऐसे में स्त्री को दो तीन एबाशर्न हो चुके होत ेहैं... और िफर हम लोग उसमें, जैसे वो 
बटुआ िसला जाता ह,ै उसको हम लोग एक ताग ेसे िसल देते हैं और आठ महीना पूरा होत ेहोते उसको हम लोग काट देते 




नामर्ल यूटीरस Normal uterus
गभार्शय की संरचना Structure of the womb
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Hindi Questions
1. एबोशर्न के क्या कारण होते हैं?
१. पैदाइशी
२. थाईराइड की कमी हो तो
३. युटीरस ठीक से जुड़ नहीं पाए तो
४. सब
2. यिद ऑस ढीला हो तो ऐसे केिसस में डॉक्टर क्या करते हैं?
१. ऑस को सी देते हैं
२. बैड रेस्ट बताते हैं
३. चलने को कहते हैं
४. अल्ट्रासाउंड करने को कहते हैं
औरतों का रस शरीर में 
कम बन रहा है
Female fluids are reducing 
in the body
इनफैक्शन Infection
बैक्टीिरयल इनै्फक्शन Bacterial Infection
सिवर्क्स Cervix
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